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表１ インスタントスープの製品情報
種類 和風スープ 洋風スープ 即席麺


























１食あたり重量（g） 19 14.6 36
エネルギー（kcal）* 30 57 166
たんぱく質（g）* 2.4 1 5
脂質（g）* 0.9 1.2 6.7
炭水化物（g）* 3.3 11 21.5
ナトリウム（mg）* 857 500 540（スープ），420（めん，かやく）
食塩相当量（g）* 2.19 1.27 1.37（スープ），1.07（めん，かやく）
必要な湯の量（ml）* 180 150 170




昆布だし かつおだし 和風スープ*1 洋風スープ*2 即席麺*3
3-Phospho-1-serine 3-ホスホ-1-セリン 13 19 173 118 60
Taurine タウリン 13 512 236 241 150
Phosphoethanolamine ホスホエタノールアミン 6 N.D. 969 219 409
Urea 尿素 N.D. 56 N.D. N.D. N.D.
Asparticacid アスパラギン酸 1,717 16 134 58 53
Threonine スレオニン 12 39 539 283 567
Serine セリン 32 41 365 234 N.D.
Glutamicacid グルタミン酸 3,224 39 21,661 19,268 10,989
Proline プロリン 137 N.D. 3,519 N.D. N.D.
Glycine グリシン 11 82 650 581 497
Alanine アラニン 153 177 1,330 1,382 692
Citruline シトルリン N.D. N.D. 72 719 270
・-Aminobutyricacid ・-アミノブチル酸 N.D. 6 N.D. N.D. N.D.
Valine バリン 5 49 864 N.D. N.D.
Cysteine システイン N.D. 1 91 50 11
Methionine メチオニン N.D. 14 283 207 40
Cystathionine シスタチオニン N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
Isoleucine イソロイシン 5 27 672 521 173
Leucine ロイシン N.D. 61 1,322 886 277
Tyrosine チロシン N.D. 24 606 220 56
・-Alanine ・-アラニン N.D. N.D. 572 N.D. N.D.
Phenylalanine フェニルアラニン N.D. 23 668 429 116
Ethanolamine エタノールアミン N.D. N.D. 530 79 87
・-Aminobutyricacid ・-アミノブチル酸 N.D. N.D. 179 347 52
NH3 アンモニア 220 985 1,702 541 400
Ornithine オルニチン N.D. 3 60 103 20
Lysine リジン 3 96 928 390 138
Histidine ヒスチジン N.D. 4214 599 187 48
Arginine アルギニン N.D. 9 931 524 228
Anserine アンセリン N.D. 844 103 94 N.D.
Carnosine カルノシン N.D. 162 N.D. N.D. 29
































































昆布だし かつおだし 和風スープ*1 洋風スープ*2 即席麺*3
ATP アデノシン三リン酸 N.D. 1 N.D. N.D. N.D.
ADP アデノシン二リン酸 1 5 13 254 N.D.
AMP アデノシン一リン酸 5 38 N.D. 468 152
IMP イノシン酸 N.D. 453 1,248 2,251 371
HxR イノシン 14 387 N.D. 192 230
Hx ヒポキサンチン 1 86 341 N.D. 96
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